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P U R P O S E  
T h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a -
t i o n  o p e r a t e s  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  P u b l i c  L a w  9 4 - 4 8 2  a n d  S t a t e  
E x e c u t i v e  O r d e r  7 9 - 1 2 .  T h e  F e d e r a l  A c t  ( P . L .  9 4 - 4 8 2 )  r e q u i r e s  t h a t  
a n y  s t a t e  d e s i r i n g  t o  b e  e l i g i b l e  t o  r e c e i v e  f e d e r a l  f u n d s  f o r  v o c a t i o n a l  
e d u c a t i o n  m u s t  h a v e  a  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  E d u -
c a t i o n .  S . C .  E x e c u t i v e  O r d e r  7 9 - 1 2  e s t a b l i s h e d  t h e  C o u n c i l  a s  a n  
e n t i t y  w i t h i n  S t a t e  G o v e r n m e n t  t o  c a r r y  o u t  t h e  a d v i s o r y  r o l e  a n d  
o t h e r  f u n c t i o n s  p r e s c r i b e d  u n d e r  f e d e r a l  l a w .  W h i l e  t h e  f e d e r a l  a c t  
s p e c i f i e d  t h a t  t h e  C o u n c i l  s h a l l  b e  a d v i s o r y  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ) ,  t h e  E x e c u t i v e  
O r d e r  f u r t h e r  s p e c i f i e d  t h a t  t h e  C o u n c i l  w o u l d  a l s o  b e  a d v i s o r y  t o  
t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  
W h i l e  t h e  a d v i s o r y  f u n c t i o n  i s  t h e  p r i m a r y  r o l e  a s s i g n e d  t o  t h e  
C o u n c i l ,  t h e r e  a r e  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a c t  t h a t  c o n t r i -
b u t e  t o  t h i s  a c t i v i t y  o r  h e l p  i n  m a x i m i z i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
C o u n c i l .  T h e  C o u n c i l  i s  r e q u i r e d  t o  c o n d u c t  a n  a n n u a l  e v a l u a t i o n  
o f  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  a n d  f r o m  t h e  e v a l u a t i o n  t o  
p u b l i s h  a n  a n n u a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t .  A l l  o f  t h e  C o u n c i l  m e e t i n g s  
a r e  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  I n  a n  e f f o r t  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  
o f  t h e  F e d e r a l  A c t ,  i n  m o s t  p a s t  y e a r s  t h e  C o u n c i l  h a s  d e s i g n a t e d  o n e  
m e e t i n g  a s  a  p u b l i c  m e e t i n g .  I n  F Y  1 9 8 3 ,  a s  h a d  b e e n  t h e  c a s e  i n  F Y  
1 9 8 2 ,  t h e  C o u n c i l  d e c i d e d  t o  o b t a i n  t h e  o p i n i o n s  o f  a  l a r g e r  c r o s s -
s e c t i o n  a n d  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s  t h a n  h a d  b e e n  r e a c h e d  p r e v i o u s l y  
t h r o u g h  a  d e s i g n a t e d  p u b l i c  m e e t i n g .  T h e  F Y  8 2  p u b l i c  o p i n i o n  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  r e v i s e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  p u b l i c .  T h e  r e s u l t s  
o f  t h e  F Y  8 3  p u b l i c  o p i n i o n  s u r v e y  d i s t r i b u t i o n  a r e  d i s c u s s e d  i n  
g r e a t e r  d e t a i l  i n  a  l a t e r  s e c t i o n  o f  t h i s  r e p o r t .  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  t h e  C o u n c i l  i s  t o  s e r v e  i n  a n  a d v i s o r y  r e -
l a t i o n s h i p  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  ( S t a t e  B o a r d  
o f  E d u c a t i o n ) ,  a n d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  T h e  
c o u n c i l  m e e t i n g s ,  c o m m i t t e e  m e e t i n g s ,  e v a l u a t i o n  v i s i t s ,  p u b l i c  
o p i n i o n  s u r v e y ,  a n d  t h e  o t h e r  a c t i v i t i e s  a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  m e m b e r s '  
k n o w l e d g e  a n d  h e l p  t h e m  t o  b e  b e t t e r  q u a l i f i e d  t o  t e n d e r  v a l i d  a d v i c e  
t o  t h e  t w o  b o a r d s .  
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COUNCIL MEMBERS 
Members of the Council are appointed by the Governor to fill 
specific categories of membership as described in P.L. 94-482. Terms 
of appointment are for three (3) years unless the appointment is to 
fill an unexpired term. During the 1982-83 year the membership of 
the Council was as follows: 
Category 
Mr. Martin H. Black Bamberg Chairman 16 
Mr. Frank M. Hart Marion Vice-Chairman 13 
Mrs. Fannie P. Adams Columbia 19 
Mr. Guy E. Blackwell Inman 7 
Mr. W. Hugh Chastain Mauldin 8 
Mrs. Barbara Toni Gadegbeku Kingstree 14 
Dr. Don C. Garrison Pendleton 5 
Mr. Donald Gist Columbia 2 
Mr. Clifton C. Goodwin Sumter 4 
Miss Pearl Highsmith Beaufort 20 
Mrs. Marian Jackson Edgefield 15 
Mr. Milton Kimpson Columbia 
Mr. Paul Livingston Columbia 6 
Mr. James P . Neal , Jr. Columbia II 
Mrs. Sylvia H . Nelson Camden 9 
Mrs. Theodis P . Palmer Sumter 17 
Mr. Larry Patrick Bowman 3 
Mrs. Swannee Reenstjerna Lexington 12 
Mr. R. Wilson Sanders, Jr. Florence 18 
Miss Christine Webb Columbia 10 
The Council members donated a considerable amount of their 
time to Council business during 1982-83. Details concerning how 
this time was directed are provided in Appendix Number One (#1). 
Overall, at least 227 days were contributed by the members in acti-
vities directly related to the work of the Council. This total and the 
details listed in Appendix I do not include numerous other meetings, 
time spent on observations and discussions, and other activities for 
which the Council had no record. 
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O R G A N I Z A T I O N  
M u c h  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  C o u n c i l  i s  c a r r i e d  o u t  t h r o u g h  i t s  c o m m i t -
t e e s .  T h e  C o u n c i l ' s  b y - l a w s  c a l l  f o r  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s  a s  w e l l  a s  
a d  h o c  c o m m i t t e e s  f o r m e d  t o  a d d r e s s  s p e c i a l  t o p i c s  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
C o u n c i l  m e m b e r s .  D u r i n g  1 9 8 2 - 8 3  t h e r e  w e r e  f o u r  (  4 )  a d  h o c  c o m m i t -
t e e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f o u r  ( 4 )  s t a n d i n g  c o m m i t t e e s .  
P . L .  9 4 - 4 8 2  r e q u i r e s  t h a t  t h e  C o u n c i l  e l e c t  a  C h a i r m a n  w i t h i n  t h i r -
t y  ( 3 0 )  d a y s  a f t e r  t h e  c e r t i f i c a t i o n  o f  m e m b e r s h i p  h a s  b e e n  a c c e p t e d  a t  
t h e  f e d e r a l  l e v e l .  T h e  C o u n c i l ' s  b y - l a w s  f u r t h e r  s t a t e  t h a t  t h e  C h a i r -
m a n ,  t h e  V i c e - C h a i r m a n ,  t h e  i m m e d i a t e  p a s t  C h a i r m a n ,  a n d  a  m e m -
b e r  e l e c t e d  a t  l a r g e  w i l l  c o m p r i s e  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e ,  o r  o f -
f i c e r s ,  o f  t h e  C o u n c i l .  F o l l o w i n g  t h e  s e l e c t i o n  o f  o f f i c e r s  d u r i n g  t h e  
f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  f i s c a l  y e a r ,  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  m e e t s  a n d  
m a k e s  m e m b e r  a s s i g n m e n t s  t o  c o m m i t t e e s .  
T h e  o f f i c e r s  a n d  c o m m i t t e e s  o f  t h e  C o u n c i l  d u r i n g  1 9 8 2 - 8 3  w e r e  
a s  f o l l o w :  
S T A N D I N G  C O M M I T T E E S  
E x e c u t i v e  
B l a c k ,  C h a i r m a n  
H a r t ,  V i c e - C h a i r m a n  
N e l s o n  
R e e n s t j e r n a  
S t a t e  P l a n  
H a r t ,  C h a i r m a n  
B l a c k w e l l  
N e a l  
P a l m e r  
S a n d e r s  
E v a l u a t i o n  
R e e n s t j e r n a ,  C h a i r m a n  
C h a s t a i n  
L i v i n g s t o n  
G a d e g b e k u  
P a t r i c k  
W e b b  
A u d i t  
G o o d w i n ,  C h a i r m a n  
H i g h s m i t h  
N e l s o n  
S a n d e r s  
A D  H O C  C O M M I T T E E S  
P r o g r a m  S e l e c t i o n  &  E n r o l l m e n t  
W e b b ,  C h a i r m a n  
B l a c k w e l l  
G i s t  
H a r t  
J a c k s o n  
N u r s i n g  
A d a m s ,  C h a i r m a n  
C h a s t a i n  
G a r r i s o n  
G i s t  
K i m p s o n  
Legislative 
Chastain, Chairman 
Garrison 
Neal 
Patrick 
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Public Opinion 
Livingston, Chairman 
Reenstjerna 
Webb 
Gist 
Adams 
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S T A F F  - O F F I C E  
S t a f f  
N o  p e r s o n n e l  c h a n g e s  t o o k  p l a c e  i n  1 9 8 2 - 8 3 .  T h e  p o s i t i o n  e n t i t l e d  
S e c r e t a r y  w a s  r e c l a s s i f i e d  t o  S t a f f  A s s i s t a n t  t o  m o r e  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  
i t s  j o b  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  s t a f f  o f  t h e  C o u n c i l  c o n t i n u e d  t o  b e  a s  
f o l l o w s :  
O f f i c e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  
S t a f f  A s s i s t a n t  
D r .  R o b e r t  H .  W h i t e  
M r .  G r e g  B l a c k  
M r s .  E l i z a b e t h  M .  S h e a l y  
T h e  C o u n c i l ' s  o f f i c e  r e m a i n e d  a t  2 2 2 1  D e v i n e  S t r e e t ,  S u i t e  4 2 0 ,  
C o l u m b i a ,  d u r i n g  1 9 8 2 - 8 3 .  A l l  e x p e n s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  o f f i c e ,  
i n c l u d i n g  r e n t ,  w e r e  d e f r a y e d  o u t  o f  t h e  C o u n c i l ' s  a p p r o p r i a t i o n s .  
I n d i r e c t  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S t a t e ' s  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  ( e . g . ,  
p a y r o l l ,  p u r c h a s i n g ,  a u d i t s ,  e t c . )  w e r e  p a i d  t o  t h e  S t a t e  f r o m  f e d e r a l  
a p p r o p r i a t i o n s .  
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FISCAL 
Fiscal support for the State Advisory Council is provided by a com-
bination of a federal funds allocation and an appropriation of state 
funds. The federal allocation comprised approximately three-fourths 
of the 1982-83 funds while the appropriation of state funds provided 
the other one-fourth. 
All direct and indirect costs of the Council are paid from the fed-
eral and state funds, including salaries, travel, office expenses, per 
diem of council members, office rental, and payment of indirect ex-
penses from federal funds to the State. 
The 1982-83 fiscal year was marked by reduced revenues in the 
State as compared to projections, and like other State Agencies, the 
State Advisory Council suffered the proportional decrease of avail-
able state funds. Two transactions during the year in which funds 
were transferred back to the General Fund served to create an air of 
conservatism in expenditure of Council funds. During July, there 
was a Budget and Control Board ordered reduction of .31 percent and 
later, in December, there was an additional 4.65 percent reduction 
of the Council's state funds. While the dollar amounts of $97 and 
$1,450 of reductions were very small, the effect was no less severe than 
for other agencies due to the Council's small budget. 
The federal allocation for the State Advisory Council remained 
constant for 1982-83 as it had for several years. The inflationary rise 
in nearly all costs associated with the operation of an office had to 
be absorbed from federal funds, thus leaving the Council with less 
flexibility of operation. The Council is near the breaking point for 
efficient and normal operation unless relief is soon provided. 
The major expense items for the Council were salaries and fringe 
benefits, comprising approximately two-thirds of the expenditures. 
Member travel, per diem, and communications added to over sixteen 
percent (16%), leaving 15.7 percent for staff travel and the direct and 
indirect costs necessary to maintain the office and the Council. There 
were no major variations in expenditures compared with the pre-
vious few years. Additional detail on available funds and expendi-
tures is given in Appendix II. 
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A C T I V I T I E S  
M e e t i n g s  
S i x  ( 6 )  C o u n c i l  m e e t i n g s  w e r e  c o n d u c t e d  i n  1 9 8 2 - 8 3 .  S i n c e  C o -
l u m b i a  i s  c e n t r a l l y  l o c a t e d  a n d  C o u n c i l  m e m b e r s  c o m e  f r o m  a l l  
a c r o s s  t h e  S t a t e  t o  t h e  m e e t i n g s ,  a l l  m e e t i n g s  w e r e  h e l d  i n  t h e  C o l u m -
b i a  a r e a .  F o r  t h e  d a t e s ,  t i m e s  a n d  l o c a t i o n s  o f  t h e  m e e t i n g s  p l e a s e  s e e  
A p p e n d i x  I I I .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  C o u n c i l  m e e t i n g s ,  t h i r t e e n  (  1 3 )  c o m m i t t e e  m e e t -
i n g s  w e r e  c o n d u c t e d  d u r i n g  1 9 8 2 - 8 3 ,  a l l  b u t  o n e  o f  w h i c h  w a s  l o c a t e d  
i n  C o l u m b i a .  T h e  l o n e  e x c e p t i o n  w a s  a n  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  m e e t -
i n g  h e l d  i n  F l o r e n c e  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  a n  e v a l u a t i o n  s i t e  v i s i t .  
C o n s i d e r i n g  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  C o u n c i l  m e m b e r s  m a i n t a i n  f u l l -
t i m e  o c c u p a t i o n s ,  t h e  m e m b e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  C o u n c i l  a n d  C o m -
m i t t e e  m e e t i n g s  d u r i n g  1 9 8 2 - 8 3  w a s  v e r y  g o o d .  
M i n u t e s  o f  a l l  m e e t i n g s  w e r e  k e p t  a n d  d i s s e m i n a t e d  a t  C o u n c i l  
m e e t i n g s  o r  i n  m a i l i n g s  p r i o r  t o  a  C o u n c i l  m e e t i n g .  
P u b l i c  O p i n i o n  S u r v e y  
I n  J u l y  o f  1 9 8 2  t h e  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l  p u b l i s h e d  a  r e p o r t  e n t i -
t l e d  W h a t  t h e  P u b l i c  s a y s  a b o u t  . . .  V o c a t i o n a l  &  T e c h n i c a l  E d u c a -
t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  w a s  a  f o r t y - t w o  (  4 2 )  p a g e  r e p o r t  o f  a n  
o p i n i o n  s u r v e y  o f  f i v e  h u n d r e d  ( 5 0 0 )  p e r s o n s ,  t w o - t h i r d s  o f  w h o m  
w e r e  n o t  d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  e d u c a t i o n ,  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  e a r l y  
s p r i n g  o f  1 9 8 2 .  
E l e v e n  ( l l )  c o n c l u s i o n s  w e r e  d r a w n  b y  t h e  C o u n c i l  i n  t h i s  p u b l i c  
o p i n i o n  r e p o r t .  F o r  t h e  s a k e  o f  b r e v i t y ,  t h e s e  c o n c l u s i o n s  w i l l  n o t  
b e  l i s t e d  i n  t h i s  r e p o r t ,  b u t  a  f e w  e x a m p l e s  a r e :  
•  t h e  p u b l i c  h e l d  b o t h  v o c a t i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  h i g h  
e s t e e m ,  
•  w h i l e  t h e r e  w a s  n o  w i l l i n g n e s s  t o  d e l e t e  o r  s u b s t i t u t e  a n y  o f  t h e  
p r e s e n t  p r o g r a m s ,  o v e r  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  ( 2 5 % )  o f  t h e  r e s p o n -
d e n t s  o f f e r e d  s u g g e s t i o n s  f o r  a d d i t i o n a l  c o u r s e s  o r  p r o g r a m s  
t h a t  s h o u l d  b e  a d d e d ,  
•  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  a n d  p e r s i s t e n t  b e l i e f  t h a t  s o m e  v o c a t i o n a l  
s k i l l  s h o u l d  b e  a n  a d d i t i o n a l  r e q u i r e m e n t  f o r  g r a d u a t i o n  f r o m  
h i g h  s c h o o l .  
T h e  C o u n c i l  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  d i f f e r e n t  a p p r o a c h  
t o  g a u g i n g  t h e  p u b l i c ' s  n e e d s ,  c o n c e r n s ,  a n d  i d e a s  a b o u t  v o c a t i o n a l  
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and technical education. In the past the Council had held an annual 
public meeting but had encountered considerable difficulty in ac-
quiring a representative cross-section of the public. Since the survey 
questionnaire reached more people, a greater cross-section of the pu-
blic, in more areas of the State, the Council decided to again use this 
approach in FY 1983. The 1982 opinion survey was revised by an ad 
hoc committee of the Council and distributed iri early 1983 to all vo-
cational center directors and technical college presidents in the sta:te. 
The revised opinion survey for 1983 consisted of eighteen (18) 
questions, and addressed such diverse topics as: 
• public knowledge about voc./tec. programs, 
• opinion concerning degree to which skills being taught in voc./ 
tee. programs are meeting the needs of business and industry, 
• how well are the students being taught proper attitudes toward 
work and employment, 
• how effective do you think your advisory committee has been 
in the past twelve (12) months. 
At the close of FY 1983 the Council had received a total of 1,268 re-
turned survey forms from fifteen (15) education institutions - 10 
vocational centers and 5 technical colleges. At the close of the 1983 
fiscal year, the data were in the process of being analyzed as a prelim-
inary step in publishing another public opinion report. 
Evaluation Report 
The Council is required by P.L. 94-482 to annually publish an 
evaluation report. This report is to be "submit[ted] to the Commis-
sioner [of Education] and to the National Advisory Council [on Vo-
cational Education] ... through the State Board ... accompanied by 
such additional comments of the State Board as the State Board deems 
appropriate.'' 
In January of 1983 the Council published the Evaluation Report 
of 1981-82. This was a fifty-two (52) page report in which the Council 
addressed the following topics, many of which are required of the 
Council by federal law and others which the Council considered as 
priority items: 
• Vocational education enrollments, 
• Technical education enrollments, 
• Findings from site visits conducted by the State Advisory Coun-
cil, 
I  
~ 
I  
1  
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•  R e v i e w  o f  l o c a l  e v a l u a t i o n s  c o n d u c t e d  b y  t h e  S t a t e  O f f i c e  o f  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  i n  1 9 8 1 - 8 2 ,  
•  A n a l y s i s  o f  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  e x p e n d i t u r e s  o f  P . L .  9 4 - 4 8 2  
f e d e r a l  f u n d s  i n  F Y  8 2 ,  
•  A r t i c u l a t i o n  c l e a r i n g h o u s e  a c t i v i t i e s ,  
•  C o m m e n t s  o n  S t a t e  E m p l o y m e n t  a n d  T r a i n i n g  C o u n c i l ' s  F Y  
1 9 8 1  A n n u a l  R e p o r t  t o  t h e  G o v e r n o r ,  
•  R e c o m m e n d a t i o n s  a n d  C o m m e n d a t i o n s  t o  S t a t e  B o a r d  o f  E d u -
c a t i o n ,  
•  R e c o m m e n d a t i o n s  a n d  C o m m e n d a t i o n s  t o  S t a t e  B o a r d  f o r  
T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n .  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l e t t e r  o f  P . L .  9 4 - 4 8 2 ,  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  
C o u n c i l  a n d  o t h e r  m e m b e r s  p r e s e n t e d  t h e  E v a l u a t i o n  R e p o r t  1 9 8 1 - 8 2  
t o  t h e  S t a t e  B o a r d  f o r  T e c h n i c a l  a n d  C o m p r e h e n s i v e  E d u c a t i o n  o n  
F e b r u a r y  1 6 ,  1 9 8 3  a n d  t o  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  o n  M a r c h  9 ,  
1 9 8 3 .  T h e  r e p o r t  w a s  w e l l  r e c e i v e d  b y  b o t h  b o a r d s .  
S i t e  V i s i t s  
D u r i n g  F Y  1 9 8 3  C o u n c i l  m e m b e r s  a n d  s t a f f  c o n d u c t e d  f o u r  ( 4 )  
e v a l u a t i o n  s i t e  v i s i t s ,  t h r e e  ( 3 )  t o  s e c o n d a r y  v o c a t i o n a l  c e n t e r s  a n d  
o n e  ( I )  t o  a  t e c h n i c a l  c o l l e g e .  F o r  a  l i s t i n g  o f  t h e  l o c a t i o n s  v i s i t e d ,  
p l e a s e  s e e  A p p e n d i x  I V .  
T y p i c a l l y ,  f o u r  ( 4 )  C o u n c i l  ·m e m b e r s  p a r t i c i p a t e d  o n  t h e s e  v i s i t s ,  
w i t h  t h r e e  o f  t h e  v i s i t s  e n t a i l i n g  t h r e e  ( 3 )  w o r k i n g  d a y s  a n d  o n e  o f  t h e  
v i s i t s  i n v o l v i n g  t w o  ( 2 )  d a y s .  T h e  s i t e  v i s i t  e v a l u a t i o n s  a c c o m p l i s h  
a t  l e a s t  t h r e e  C o u n c i l  o b j e c t i v e s :  
I )  t h e y  a r e ,  i n  t h e  C o u n c i l ' s  o p i n i o n ,  t h e  b e s t  r e s p o n s e  t o  t h e  f e -
d e r a l  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e  C o u n c i l  "  . . .  s l i a l l  a l s o  e v a l u a t e  v o -
c a t i o n a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s ,  s e r v i c e s ,  a n d  a c t i v i t i e s  . . .  " ,  
2 )  i n  e v a l u a t i n g  t h e  v o c a t i o n a l  p r o g r a m s  t h e  m e m b e r s  a r e  e d u c a -
t e d  a n d  o r i e n t e d  w i t h  f i n s t - h a n d  k n o w l e d g e  o f  v o c a t i o n a l  a n d  
t e c h n i c a l  e d u c a t i o n ,  a n d  
3 )  r e p o r t s  o f  t h e  e v a l u a t i o n s  a r e  p r o v i d e d  t o  t h e  s i t e s  e v a l u a t e d ,  
t h e r e b y  b e n e f i t i n g  t h o s e  c e n t e r s / c o l l e g e s  w i t h  o b j e c t i v e ,  u n -
b i a s e d  i n f o r m a t i o n .  
A  s y n o p s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  C o u n c i l  i n  i t s  f o u r  e v a l u a t i o n  s i t e  
v i s i t s  w a s  i n c l u d e d  i n  a r t i c l e  f o r m  i n  t h e  C o u n c i l ' s  E v a l u a t i o n  
R e p o r t  1 9 8 1 - 8 2 .  T h i s  f u l f i l l e d  t h e  f e d e r a l  r e q u i r e m e n t  t h a t  r h e  C o u n -
c i l  s h o u l d "  . . .  p u b l i s h  a n d  d i s t r i b u t e  t h e  r e s u l t s  . . .  "  o f  i t s  e v a l u a t i o n  
o f  v o c a t i o n a l  p r o g r a m s .  
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Articulation Clearinghouse 
Since 1979 the Council has served as Articulation Clearinghouse 
for the vocational and technical education systems in South Caro-
lina. The Council's service in this role is as a result of the request of 
vocational center directors and technical college presidents at the first 
state-wide articulation conference conducted in October, 1978. 
In February, 1983 the Council as clearinghouse distributed the 
fourth issue of the Articulation Newsletter to all vocational centers 
and technical colleges in the State. Included in this newsletter were 
the following items: 
• a listing of vocational and technical education programs in the 
state that, according to information provided the clearinghouse, 
are fully articulated. Teachers of the individual programs are 
also listed, 
• the latest institutional articulation form, which the directors/ 
presidents were asked to update and return to the Council. 
In the almost five (5) years since the first state-wide Articulation 
Conference much progress has been made in the articulation of com-
mon programs between the two delivery systems of vocational and 
technical education. The fourth Articulation Newsletter printed out 
this progress in articulation by providing an update in Table I. That 
information is duplicated below: 
Institutions Involed in Articulation 
Partially Articulated 
(Institution has at least (I) program 
in which student competencies have 
been agreed upon.) 
Fully Articulated 
(Graduates in at least (I) program 
have received advanced placement at Tee.) 
Number of 
Vocational 
Centers 
45 (82% of 
all vocation-
al centers) 
33 (60%) 
Number of 
Technical 
Colleges 
14 (88% of 
all technical 
colleges) 
II (69%) 
I I  
L E A D E R S H I P  
N a t i o n a l / R e g i o n a l  M e e t i n g s  
I n  o r d e r  t o  s t a y  a b r e a s t  o f  n a t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  i s s u e s  s i g n i f i c a n t  
t o  v o c a t i o n a l / t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  C o u n c i l  
p a r t i c i p a t e d  i n  s e v e r a l  o u t - o f - s t a t e  m e e t i n g s  i n  1 9 8 2 - 8 3 .  
L a t e  i n  F Y  1 9 8 3 ,  o n  M a y  1 2 ,  1 9 8 3 ,  M r .  M a r t i n  B l a c k ,  C h a i r m a n  o f  
t h e  S . C .  C o u n c i l ,  w a s  e l e c t e d  c h a r t e r  P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s -
s o c i a t i o n  o f  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l s  f o r  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  M r .  
B l a c k  w a s  s e l e c t e d  f r o m  o v e r  1 , 1 0 0  p o s s i b l e  C o u n c i l  m e m b e r s  a n d  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r s .  T h e  t e r m  o f  o f f i c e  b e g a n  u p o n  h i s  e l e c t i o n  a n d  
w i l l  r u n  t h r o u g h  F Y  1 9 8 4 .  
T h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  C o u n c i l  w a s  r e - e l e c t e d  b y  h i s  p e e r s  t o  
s e r v e  a  s e c o n d  t e r m  a s  n a t i o n a l  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  N a t i o n a l  A s s o c -
i a t i o n  o f  E x e c u t i v e  D i r e c t o r s  ( N A E D )  o f  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l s  o n  
V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n .  H i s  t e r m  r a n  f r o m  J u l y  1 ,  1 9 8 2  t o  J u n e  3 0 ,  
1 9 8 3 .  
R e g i o n a l  o r  n a t i o n a l  m e e t i n g s  a t  w h i c h  t h e  C o u n c i l  w a s  r e p r e s e n t -
e d  t h r o u g h  i t s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  a n d / o r  C h a i r m a n / C o u n c i l  m e m -
b e r s  d u r i n g  1 9 8 2 - 8 3  a r e  l i s t e d  b e l o w :  
M e e t i n g  o f  t h e  O f f i c e r s  o f  t h e  
S A C V E  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r s  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
O c t o b e r ,  1 9 8 2  
S o u t h e r n  R e g i o n a l  S A C V E  M e e t i n g  C l e a r w a t e r ,  F l o r i d a  
o f  S t a t e  A d v i s o r y  C o u n c i l s  O c t o b e r ,  1 - 9 8 2  
A m e r i c a n  V o c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  
M e e t i n g  o f  t h e  O f f i c e r s  o f  t h e  
S A C V E  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
o f  E x e c u t i v e  D i r e c t o r s  
N a t i o n a l  A d v i s o r y  C o u n c i l  F o r u m  
o n  B u s i n e s s  a n d  V o c a t i o n a l  
E d u c a t i o n  
I s s u e s / P r i o r i t i e s  
S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i  
D e c e m  h e r ,  1 9 8 2  
O r l a n d o ,  F l o r i d a  
F e b r u a r y ,  1 9 8 3  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  
A p r i l ,  I 9 8 3  
P e r h a p s  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i s s u e  a d d r e s s e d  b y  t h e  C o u n c i l  d u r -
i n g  F Y  1 9 8 2 - 8 3  c o n c e r n e d  t h e  m o v e  b y  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  c a r n e g i e  c r e d i t s  r e q u i r e d  f o r  h i g h  s c h o o l  
g r a d u a t i o n .  
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Months prior to the Council's learning of the State Board initiative 
to increase the credits required for graduation, the Council had 
formed an ad hoc committee on Vocational Credit Requirements to 
consider the issue of whether a credit in vocational education should 
be required for high school graduation. Upon consultations with 
State Office of Vocational Education officials, the Council adopted 
the position that an additional credit requirement for graduation 
should be either prevocational or vocational education. 
The Council became the sole vocal advocate for prevocational edu-
cation as the State Board of Education considered the issue of requir-
ing additional credits in the Spring of 1983. The State Board did 
move to increase the credits required for graduation from 18 to 20 
credits beginning with the graduating class of 1987. Prevocational 
education was included as an option for one of these two additional 
credits required for graduation. 
A c t i v i t y  
C o u n c i l  M e e t i n g s  
1 3  
A P P E N D I X  I  
C o n t r i b u t i o n  o f  T i m e  b y  
C o u n c i l  M e m b e r s  
i n  1 9 8 2 - 8 3  
N u m b e r  
6  
C o m m i t t e e  M e e t i n g s  1 3  
E v a l u a t i o n  S i t e  V i s i t s  
4  
O t h e r  M e e t i n g s  
( I n - s t a t e  a n d  O u t - o f - s t a t e )  
T o t a l  D a y s  
D a y s  C o n t r i b u t e d  
8 4  
5 9  
4 3  
4 1  
2 2 7  
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APPENDIX II 
REPORT OF AVAILABLE FUNDS 
AND EXPENDITURES 
1982-83 
Available Funds 
Federal Funds for 1981-82 
Carried Forward $ 30,203.29 
Federal Allocation for 1982-83 94,000.00 
Total Available Funds 
State Funds. Appropriation and 
Adjustments 31,622.00 
$ 
Less Mid Year Reductions (1,547.00) 
Total Available Funds $ 
Expenditures Amounts 
Salaries $ 74,924.26 
Per Diem Payments - Members 6,055.00 
Travel, Members 8,505.45 
Travel, Staff and Others 5,352.02 
Fringe Benefits 12,512.37 
Supplies and Photocopy 4,524.89 
Telephone and Printing 6,246.30 
Rent - State Owned Property 7,488.00 
Other, Including Indirect Costs 2,812.80 
Total $ 128,421.09 
Expenditures - Federal $ 98,363.09 
Expenditures - State $ 30,058.00 
Reductions of State Funds 
during Mid-Year $ 1,547.00 
Balance of State Appropriation and 
Adjustments Refunded to State $ 17.00 
Balance of Federal Funds for 
Carryover to 1983-84 $ 25,840.20 
124,203.29 
30,075.00 
154,278.29 
Percent 
58.3% 
4.7 
6.6 
4.2 
9.8 
3.5 
4.9 
5.8 
2.2 
100.0% 
76.6% 
23.4 
1 5  
A P P E N D I X  I l l  
C O U N C I L  M E E T I N G  S C H E D U L E  
1 9 8 2 - 8 3  
D a t e  
J u l y  2 9 ,  1 9 8 2  
S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 8 2  
N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 8 2  
F e b r u a r y  3 ,  1 9 8 3  
A p r i l  2 1 ,  1 9 8 3  
J u n e  1 6 ,  1 9 8 3  
T i m e  
1 : 3 0  P . M .  
1 : 3 0  P . M .  
1 : 3 0  P . M .  
1 : 3 0  P . M .  
1 : 3 0  P . M .  
1 : 3 0  P . M .  
L o c a t i o n  
S t a t e  T e e  B o a r d  
C o n f e r e n c e  R o o m  
C o l u m b i a  
T r e m o n t  I n n  
C a y c e  
T r e m o n t  I n n  
C a y c e  
T r e m o n t  I n n  
C a y c e  
T r e m o n t  I n n  
C a y c e  
T r e m o n t  I n n  
C a y c e  
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APPENDIX IV 
Evaluation Site Visits 
Location 
Donaldson Vocational Center 
Greenville 
Piedmont Technical College 
Greenwood 
Lake City Area Vocational Center 
Lake City 
W. Gresham Meggett Education 
Occupation Center 
Charleston 
Date 
January 25- 27, 1983 
March 16- 18, 1983 
April 12, 13, 1983 
April 26 - 28, 1983 
•  
1 7  
A P P E N D I X  V  
P u b l i c a t i o n s  1 9 8 2 - 8 3  
W h a t  t h e  P u b l i c  s a y s  a b o u t  . . .  V o c a t i o n a l  &  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  A  r e p o r t  o f  a n  O p i n i o n  S u r v e y  o f  F i v e - H u n -
d r e d  ( 5 0 0 )  p e r s o n s  d u r i n g  t h e  e a r l y  S p r i n g  o f  1 9 8 2 .  J u l y ,  1 9 8 2 .  
4 2  p p .  
E v a l u a t i o n  R e p o r t  1 9 8 1 - 8 2 .  A  r e p o r t  o f  a n  E v a l u a t i o n  o f  t h e  P r o -
g r a m s  o f  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  i n  S o u t h  C a r o -
l i n a  f o r  t h e  1 9 8 1 - 8 2  F i s c a l  Y e a r .  J a n u a r y ,  1 9 8 3 .  5 2  p p .  
1 9 8 2 - 8 3  S . C .  A d v i s o r y  C o u n c i l  M e m b e r s .  S o u t h  C a r o l i n a  A d v i s o r y  
C o u n c i l  o n  V o c a t i o n a l  a n d  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n .  U n d a t e d .  
B r o c h u r e  
1 9 8 1 - 8 2  A n n u a l  R e p o r t .  P r i n t e d  u n d e r  t h e  D i r e c t i o n  o f  t h e  S t a t e  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d .  U n d a t e d .  1 8  p a g e s .  
